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Demolcratsko druitvo namete danas i svetenicima nove pastoralne izqzove.
Stoga, ako ielinto ostoti ujerni temeljnoj sveteniikoj zadati - naviieitati
evindelje - potrebno je pronati nove naiine pastoralnog dielovanjo i prigode
to noriirstinje Boije Rijeii. Pri tome vaino je uoiiti prednosti koje p|uig
demokiatsko druitvo, kao npr. priznanje i poitivanie dostojanstva i slobode
fudske osobe te zahtjev zo sve vetom potrebom zrelosti i odgovornosti
gradana, ali i njegove nedostatke, kao npr. >granice zakona vetine<,"pluralizam 
miiljenja koji pogoduje donoieniu permisivnih zakona,-subjektivizmu 
i zloupotrebi slobode. U takvoj situaciii svetenici su pozvani i
daias navijeitati Krista raspetoga, ali sa snainim osiecaiem crkvenosti i
zajedniitvi. Ott* toga, danas je nuino iti liudimo u susret, osobito rubnim
kritanima, te, kada-je potrebno, biti i saujest druina. Proroika homiliia,
iupna kateheza, pastirska pisma, pastoralni sastanci, tribine, akademiie,
iiolski ujeronauk, ujerska pouka u predikolskim ttstanovama, sredstva
druitvenog prioptavanja - somo su neka od sredstava koia nam stoie _na
,aspotagirju. Medutint, iitanje Svetog pisma i crkvenih dokumenta, a osobito
toirorrirt pomirenja i osobno sujedoianstvo ujere, uviiek ostaiu nezonf enjiva
sredstva navii estanj a Boii e Rii eii.
Kljuine rijeii: svecenik, naujeitoj evandelia, demolcratsko druitvo, pastoral,
tok o*urti, proroiko homiliia, kateheza, uieronauk'
uvod: ))Propovijedajte evandelje svemu stvoreniu(
Odlazed s ovog svijeta Isus je apostolima, njihovim nasljednicima i svima u
Crkvi naredio: >podite po 
-svem 
svijetu, propovijedajte vandelje sJemu
stvorenju< (Mk 16,15).r bn nije rekao u kakvim ie okolnostima i u kojim
dru5tvenim sustavima propovillaati evandelje, nego jednostavno: >Podite!<
'  UTp'ASEMMA-R,- i sacerdotali. Temi di predicazione, Edizione Domenicana ltaliana, Napoli, 
1989, str. l9'
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Djela apostolska nas izvje5tavaju da su apostoli i prva lcritanska zajednica od
prvih dana ozbiljno shvatili tu zapovijed. Brojna su mjesta u kojima se to istide. A
kad su im zaprijetili smriu ako budu propovijedali, apostoli su hrabro odgovorili:
>>Mi doista ne moiemo ne govot'iti 1to vidjesmo i iusmo< (Di 4,20). Kad je pri
organiziranju zajednice koja se mnoZila do5la u opasnost vjernost toj prvoj
zadaci, apostoli su predloLlli da se izaberu i postave prvi dakoni, uz primjedbu:
>Nij e pravo da mi napustimo rijei Boiju da bismo sluiili kod stolova ... Nj ih temo
postaviti nad ovom sluZbom, a mi temo se posvetiti molitvi i posluiivanju Rijeii<
(Di 6,2-4).
Slidno je postupio apostol Pavao. Stovi5e, iz njegovih poslanica mogli bismo
sastaviti cjeloviti pravilnik sluibe Rijeii. Apostol iznosi da je prema Isusovoj
zamisli apsolutno nuZno propovijedati: Ali kako da prizovu onoga u koga ne
poujerovase? A kako da poujeruju u onoga koga nisu iuli? Kako pak da iuju bez
propoujednika? (Rim 10,14, sl.). A o sebi veli: Jao meni ako evandelja ne
naujei1ujem (l Kor 9,16); jer ne posla me Krist lcrstiti, nego naujeStivati
evandelje (1 Kor I ,17). Pavlovo propovijedanje j  bez mudrih rijeii, ono se
oslanja na snagu Krista i vazmeno otajstvo: Mi propovijedamo Krista
raspetoga... (l Kor I ,23).Apostol je u tome obidno, slabo sredstvo, a snagu
sadrZi sama navije5tena Rijed koja spa5ava. Ja sam zasadio, Apolon je zalio, a
Bog je onaj koji daje da raste (l Kor 3,7).[pak, on osje6a da je njegovo djelo
nezamjenjivo i n se, kao poudljivo sredstvo, daje u ruke Boga koji spa5ava,zato
iskreno priznaje Mi smo suradnici Boiji (1 Kor 3,9).
Doista, u Crkvi smo svi, u prvom redu biskupi i prezbiteri, pozvani navije5tati
Radosnu vijest Isusa Krista, priopiitije sve potpunije vjernicima (usp. Kol 3,16),
omoguiit i  daza nju saznaju nevjernici (usp. I Pt 3,15). Nema kr5ianina koji bi se
mogao izuzeti od te zada(e koja slijedi iz samog sakramenta kr5tenja ipotvrde i
koju potide sam Duh Sveti. Treba odmah reii da evangelizacija nije rezervirana
samo nekoj kategoriji dlanova Crkve. [pak, biskupi su prvi njezini protagonisti i
predvoditelji za cijelu kr56ansku zajednicu. U tom djelu uz njih su prezbiteri i u
nekoj mjeri dakoni, prema normama i praksi Crkve, bilo u starim vremenima, bilo
u na5em vremenu ))nove vangelizacije<<. '
1. Navije5tanje evanalelja - prva zada(a prezbitera
Navije5tanje evandelja prva je zadaca prezbitera,' .1e. je temelj kr5ianskog
osobnog izajednidkog Livota vjere koju potide Bolja Rijed ikoja se hrani tom
Rijedju. A jao apostolu, sveieniku,, kojine bi pruZio tu suradnju, koji ne bi pruZio
z Usp. IVAN PAVAO II., Catechesi sul Credo,sv. IV, Libreria Editrice vaticana, CittA del Vaticano, 1996,str.262.
I Usp. DRUGI VATIKANSKI SABOR, Lurnen gentium, dogmatska konstitucija o Crkvi, br. 28, u: ISTI,
Dokumenti, KrScarrska sadaSnjost, Zagrcb,l980, str. 135-139; Kateki:am Katoli ike Crkve, HBK-Glas Koncila,




takvo sluZenje. Zato kardinal Giacomo Biffi pi5e: >Sva vitalnost na5e Crkve,
napose njezino odu5evljeno navje5divanje Evandelja, ovisi u velikoj mjeri o
jednom wjetu: samo ako apostolsku sluZbu biskupa pomogne podrLi opienito
uprisutni dovoljan broj dobrih prezbitera, moZemo vedro gledati u budu6nost
na5ega naroda. To je nenadomjestiv uvjet nauma spasenja Sto ga je G,ospo din za
nas zamislio, i njega ne moZe nadomjestiti nikakva druga sfvarnost.('
Svi sluZbeni dokumenti Crkve istidu tu zadatu prezbitera, a Presbyterorum
ordinis - Deh.et o sluibi i iivotu prezbitero izridito kaLe: >Prezbiteri dakle duguju
da sa svima dijele istinu Evandelja koju u Gospodinu posjeduju. Bilo dakle da
pogane, svojim primjernim Zivotom medu njima, navode da slave Boga, bilo da
onl*u koji ne vjeruju otvorenim propovijedanjem navije5taju otajstvo Krista,
bilo da piedaju 
-krSdansku 
katehezu ili tumade nauku Crkve, bilo da nastoje
problemi ruogu vremena tumaditi u Kristovu svjetlu, uvijek moraju nauiavati ne
svoju mudrost nego rijed BoZju i sve uporno pozivati na o.braienje i svetost.
Sve6enidko propovijedanje - koje je u danaSnjim prilikama vrlo desto izvanredno
tesko - da Ui tat<Se pokrenulo srce i duh slu5atelja, ne smij e izlagati rijed BoZju
samo opdenito i apstraktno-nego vjednu istinu Evandelja mora primjenjivati na
konkretne Zivotne prilike<.'
2. Navijestanje evandelja u demokratskom drustvu
propovijedaj rijei u zgodno i nezgodno vriieme, pi5e sv. Pavao svom udeniku
Timoteju. Dakie, moLe biti zgodno i nezgodno vrijeme za navje5taj, ali zadada
ostaje... Mi Zivimo u demokratskom dru5tvu i u njemu, ovakvom kakvo je,
pozvani smo navijestati evandelje.6 Winston Churchillje rekao.' Demolcraciia ie
najtoiiji politiiki sustav, ali boljeg nema. Sveti Toma 6e to joS jasnije re6i:
n6.rot iacija je tiranija veiine.< Neosporna je dinjenica da je demokratsko
uredenje naj-bolje i najpogodnije politidko ozradje ukojem drLava i Crkva mogu
uz potiebnu suiadnju oswariti svoje ciljeve. Demokracija je jedini oblik vlasti
koji odgovara te1njamaotvorenog;tj nL apsolutistidkog i iotalitarnog dru5tva-7
4 G. BIFFI ,  tGuai  a me..
Bologna, 1992.
<, Riflessione  proposle per una nuova evangeli::a:ione,Nota pastorale br. 55, EDB'
s DRUGI VATIKANSKI SABOR, Presbyterorum ordinis (dalje Po), br. 4' u: ISTI, Dokumenli, 
Kr5rianska
sada5njost, Zdgteb, 1980, str. 569.
6 Naslov ovog predavanja je "prezbiter navjestitelj evandelja.u demokratskom druStvu". 
Posebno predavanje
trebalo bi posvetiti piiunju 
. 'evangelizaciie demokratskog drustva" odnosno "evangelizacije demokracije"'
Narme, mnoge ,u nridnoi, u dernokratskom druStvu dobile nove sadrZaje koji su tesko 
spojivi s kr5danskim
vrednotama. O tome su odrZani svjetski znanstveni skupovi napose pod pokrovitgljslvom 
Savjeta biskupskih
kont'erencija Europe (CCEE) iKonf'erencije Crkava Europe (KEK) Usp. A. GIORDANO 
(ur'), Religionefatto
privato e realtd puibli"o, La Chicsa nclla socictd pfuralista, EDB, Bologna, 1997. 
Isto tako i pitanjc
:'evangelizacije kulture" zavrecluje posebnu pozornost'
7 Usp. R. SPIAZZI , Temi e problemi cli reologia polilico, Ed. vivere in Roma, Roma, 
1988, passim.
u demokratskom dru5tvu, str. 9 l-103
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No, da se demokracija ostvari, nije dovoljna samo vladavina veiine koiu ie narod
zakonito izabrao,jer se i ona moZe izroditi u >diktaturu veiine<.8
Koliko god je demokracija najbolji oblik vlasti, toliko nam povijest svjedodi da je
demokracija u svim svojim povijesnim ostvarenjima 
-imaia 
nedostataka i
nedoredenosti i s obzirom na sudjelovanje u vlasti i s obzirom na ravnopravnu
raspodjelu dobara . Zbog brojnih diskriminacija i nepravdi u mnogim takoivanim
demokratskim zemliama svijeta postoji viSe formalna negoli stvarna
demokracija. U novije doba demokracija se Zeli realizirati primjerinije tako da
doista uspije postati vlast naroda, od naroda, za narod. Medutim. nekl elementi
demokracije olaksavaju, a neki oteLavaju navjestaj evandelja.e
Priznanie i poitivanje dostojanstva i slobode ljudske osobe u demokratskom
dru5tvu olak5ava navje5taj evandelja. Naime, u takvom dru5tvu gradani ne
prihvaiaju pasivno drlavne zakone, nego aktivno sudjeluju u njihovom
dono5enju, ili preko svojih predstavnika ili neposredno- plebisiitom i
referendumom. Gradani aktivno suodluduju i o opdem dobru dru5tva. U takvom
ozradju opu5tenosti lak5e je navije5tati istinu evandelja koja se namede svojom
nutarnjom snagom a ne snagom moralne ili fizidke prisile.
Da demokracija bude doista udinkovita, traii se zrelost i inteligencija kako
gradana i tako i nositelja vlasti, zatim ispravna upotreba slobode, poznavanje
problema te po5tenje i smisao za kritiku. U doista zreloj demokraciji zakoni se
donose u skladu s naravnim zakonom i odraz su vjednog BoZje g zakona.
Naprotiv, ako se zakoni donose bez po5tivanja naravnog ili BoZjef zakona,
demokracija se pretvara u anarhiju koja se okreie protiv samoga dovjeka.l0
Jedan od temeljnih zakona demokratskog dru5tva je >zakon ve6ineu No, moae
biti velika napast da se u ime nakona vetine< - kojije na politidkom podrudju
osnovni zakon - donose i zakonske odredbe koje se protive moralnom redu.
Prema tome, ne zna(,i da je ono Sto odreduje veiina automatski i moralno dobro.
Kriterij vetine ima relativnu vrijednosl i ograniden je na odredena podrudja i na
neke uvjete, a nije apsolutno iuniverzalnouporiSte etidnosti ili istinitosti. Narod
ima pravo sebi nametnuti neku odredbu koja regulira zajednidki Zivot i vodi
brigu o kolektivnom dobru. IVljerodavni organi progla5avaju zakone koji
nareduju da se nesto mora i l i  da se ne5to ne smije dinit i , a neki da se ne5to
jednostavno smije udiniti. Svi ti zakoni veLu, i u savjest, u onoj mjeri u kojoj su
povezani s naravnim pravom i s boZanskim zakonom i ukoliko su ti zakoni
primjena naravnog prava i boZanskog zakona na odredene situacije. Zadnji
Usp. B. MONDIN, Di=ionario enciclopedico difilosofia, teologia e morale, Massirno, Milano, str. 196-198.
Usp. Compiti pastorali della Chiesa nel collaborare alla configurazione della societd, u: CONSIGLIO DELLE
CONFERENZE EPISCOPALI D'EUROPA (CCEE), Religionefatto privato e realtd pubblica.IX Simposio dci
vescovi europei, a cura di Aldo Giordano, EDB, Bologna, 1997, str. l l2.
LJsp. IVAN PAVAO ll., Centesinrus annus. Kr5canska sadaSn jost, Zagreb. l99l,br. 46.I O
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korijen njihove moralnosti nije u autoritetu naroda i njegovih predstavnika,
neg; u snazi naravnog i boZanskQg zakona. Poneseni idejom demokracije neki i
u Crkvi progla5avaju nadelo: >Sto se tide svih, trebaju razmotriti odobriti
sv i .< l l
Istina, u jednom demokratskom dru5tvu miSljenje veiine mora biti kriterii za
dono5enje nekih zakonskih odredaba. No kad su u pitaniu apsolutne vrednote i
principi, nema pozivanja na veiinu. Istina ne dolazi od veiine nego >iz visine<.-Svi 
su duZni prihvatiti vrednote koje su izvan politidke igre glasovanja. Ne moZe
se nekom parlamentu ili referendumu naroda staviti na glasovanje j su li ubojstvo
ili krada, iastava ili preljub, dopu5teni ili nisu. Kad se zaniielu temeljna moralna
nadela, u javnoj ,fpravi 
javljaju se pokvarenost, komercijalne prijevare,
zloupotreba vlasti. ' '
I zloupotreba slobode moZe oteLavati navijeStanje vandelja. Neki toliko istidu
slobodu da u ime slobode gu5e vlast, npr. mediji u ime demokracije otkrivaju
tajne bez ikakvog kriterija, na Stetu pojedinaca i druStva. Cesto je te5ko uoditi
1.urliku izrnedu istine i praznih zlonamjernih podmetanja i kleveta. Mnoga
demokratska dru5tva su obezglavljena zbog >slobode tiska< koji nemilosrdno
terorizira javnost bez ikakve odgovornosti. Demokracija, stoga, desto pogoduje
subjektivizmu koji dovjeka pretvara u individualca uvjerenog da smije od
,rriligiotnih ponuda< svih vrsta izabrati ono Sto mu vi5e odgovara, kao da se
nalaii u kakvom Dsupermarketu<. Konadno, u demokracijije katkada prisutno
religiozno neznanje koje zabrinjava jer se Siri kao naftna mrlja, a pogod|je
Sireiiu sekti i novin rlligiornih pokreta koji su nevidljiva zamka mnogim
kr5danima.'' Braneii i lameeei pluralizam miiljenja, demokracija pogoduje
relativizmu. Sad nismb samo mi na katolici na misionarskoj sceni na5ih
prostora. Po gradovima i selima nastupaju Jehovini svjedoci, >Sai Babe<,
udenici Hari Kiisne, >sljedbenici veledasnog Moona<, sotonisti i  sl. i  nude svoja
rje5enja spasenja.
I(ad Crkva djeluje u politidkoj diktaturi li apsolutizmu, vjernici desto imaju osim
nutarnjeg ot-oUt1bg vjerskog uvjerenja i vanjsku motivaciiu, P3 se u ime >svetog
prkosa<<iuprotstu'ut;uiu diklatoiu, piirila*a protivnika vjere i sl. U demokraciji
najde5ie toga n.rnu. Tada pojedinci i zajednice moraju imati snaZnu nutarnju
motivaciju 
-prihva6anja 
evandelja i evandeoske istine koja se ne nameie nego
predlaZe. erisietimo sL veieg broja djece i mladih u crkvi za vrijeme komunilryo.
iroznato je da su mnogi mlaJi u ime ipo*.nutog prkosa pohadali vjeronauk i i5li




Gp. lVnN pAVAO II., Ai presuli austriaci in visita ad lirnina, 20 novembre 1998, >Sentire 
cum Ecclesia<<,u: La
traiccia. L'insegnamento di Giovanni Paolo IL lg (1998), br. I l, str. l2l l 
- 121 5'
usp. IVAN PAVAO lI, Evangelium vitae, KrScanska sadasnjost, zagrcb,l995' br. 68.
Usp. M. SRAKIC, Sto.lc Katckizam Katolidkc Crkvc i koja jc njcgova funkcija. u'. Bogoslovska 
smota 65 ( 1995)'
b r .  I ,  s t r .  9 -19 .
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Odatle zakricane proizlazi zahtjev autoevangelizacije, tj. 1elje sve vi5e osobno
produbiti vlastitu vjeru i prihvatiti etidka uvjerenja
Suvremene demokracije desto su zadoj ene areligioznim, dak i anticrkvenim,
antiklerikalnim, laicistiikim mentalitetom. Veoma odit dokaz te tvrdnje je
>Povelja o Europi< o 2000. godini, u kojoj se ne spominje ni Krist ni kr5ianstvo.
IJ demokratskom dru5tvr,r >laidke drLave<< izdaju tzv. permisivne zakone koji
poStuiu stavove i saujesti svojih gradana najrazliiitijih ujerskih naiela i
tuierenia. U takvom dru5tvu kr5iani su pozvani pruZiti istinsko svjedodanstvo
uiernosti vlastitoj saujesti, u demu im moraju pomoii sve6enici kao
evangelizatori i odgojitelji savjesti, najprije u sakramentu pokore.ra
Bez obzira na slabosti, suvremena drlavaje laidka drLava u kojoj nalaze svoj
legitimitet ikr5ianska iskustva. Moderna drLavane smije biti >konfesionalna< ni
u kojem smislu: ni u vjerskom a ni u laicistidkom smislu, ako pod, izrazom
>>laicizam< podranmijevamo posebno poimanje svijeta i dovjeka, koje nijede
transcendentne vrijednosti ili ih stavlja u privatnost individualne savjesti. Zaio ni
drlavna Llprava ili lokalne vlasti ne smiju nikoga diskriminirati:ne imiju nikoga
zbog vjere ili osobnih uvjerenja ni privilegirati spovlasticama ni margin aliziriti
da ne uliua opia dobra. No, radi manjine ne smije se zahtijevati da ve6ina sakriie
svoja obiljeZja, npr. da ne bismo uvrijedili muslimane, moramo maknuti kriZeve,
ili da se katolici radi >po5tivanja savjesti< manjine odreknu prava na vjersku
pouku u Skolama. Osim toga, laidka drLava mora osigurati prostor zakonitim
socijalnim iskustvima svih grupacija, medu koje _spada i kr5cansko iskustvo, i,
Stovi5e, mora im pomagati da se slobod no izraze.ts
U toj perspektivi treba naii prostoraza postojanj e i razvoj raznih oblika odgoja u
vjeri i izgradnje kulture nadahnute na evandelju (kao Sto su Skole svih stupnjeva i
vrsta, sredstva javnog priopiivanja, odgoj itd.) i raznoliki praktidni oblici
karitativne djelatnosti (obiteljska savjetovaliSta, ustanove za starije osobe,
bolesne, siroma5ne, hendikepirane). Potrebno je da postoji laidka, demokratska i
socijalna drlava, alije potrebno da ona izade iz svih konfuzija i sjena. Tome ie
biti potreban i doprinos katolika jasnih ideja i odludne volje. U tom smislu treba
odludno odbaciti samovoljni postupak onoga tko spredava svaku manifestaciju
kr5ianskog-katolidkog kulta, pod izgovorom nekog udenika koji ))se nrje
upisao<: zaitita prava manjina ne mogu iii tako daleko da veiina ne smije
odgajati prema svojim uvjerenjima. Niti se smije zaboraviti da je katolidanstvo,
iako nije drlavna vjera - svidjilo se to nekome ili ne - oduvijek povijesna vjera
hrvatskog naroda, tako da bi izbacivanle kr5iansko-katolidkih znakova znadilo
napad na sam na5 nacionalni identitet. 'n
1'{ Usp. IVAN PAVAO ll, Evangelium vitae,br.'74.
r5 Usp. IVAN PAVAO II., Centesintus annus.br. 47.
ro  G .  B IFF I .  Nav .  d j . , b r .84 -85 .
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3. Zahtjevi naleg Propovijedanja
3.1. Morumo propoviiedati Krista
prezbiter je pozvan navijestati Krista a ne sebe, ne svoje ideje, ne ljudsku m_udrost,
ne ono Sd bi moglo ugadati u5ima onih koji nas sluSaju. Mi propoviiedamo Krisla i
to Kr.ista raspetiga... (urp. I Kor 1,23),kaLe sveti Pavao, a to ie uvrjek ostati za
jedne >1.rdost<, 
"a 
za dtug. >sablazan<. Cesto smo svjedoci kako prisutni
aplaudiraju propovjednicima. Bojmo se za sebe ako nam slu5atelji plje56u- MoLda
1e to ,nukda ni propovijedamo krista i njegovu paradoksalnu 
(neobidnu) nauku.
bd sveienika se'dai<le, Kristova glasnika, trajno traLi - kao Sto kaLe papa lvan
pavao II. - duboki >sklad vjere< s Kristom. Prezbiterje pozvan navijestiti cj.elovito
otajstvo Krista i u njegovl svjetlu poudavati pravu vrijednost dovjeka, ljudske
osobe i zemaljskih snarl.rT I samiapostolipredali su povijesno_-socijalnu dimenziju
i propovijedanja i samog Kristova evandelja. Ne treba se duditi Sto su u dana5nje
uiil.*. u p.opouijedanlu obilno prisutna dru5tvena pitanja konkretnog dovjeka,
dakako, s religioznog i moralnog itululiSto. Zanimanje za situaciju dovjeka, danas
desto r.rzdrmanu i mudnu na goipodarskom, socijalnom i politidkom planu, jest
traina skrb navjestitelja nositi tluaima i narodima pomo6 evandeoskog svjetla i
lj.iboui.'t Vrlo 8esto su upravo tL teme nezahvalne, uzrok su nevolja i za biskupe i
za sveienike. Medutim, treba poslu5ati rijed apostola Pavla udeniku Timoteju:
propot,iiedaj Rijei, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uuieravai, priieti,
zapoviiidaj"ruom s;n.ptjivoitu i poukom (2Tim 4,2). Ono Sto je redeno za biskupe,
vrijedi i za svecenike, tL. du u propovijedi pokaLu da su po BoZjem planu.''
Jasno, o >>zemaljskim stvarima< doista moramo propovijedati s religioznog i
rnoralnog a ne s politiekog stajali5ta. Kod nas se i5lo tako daleko da se ne smatra
dobrom propouij.di, akoi. piopovjednik, bio on biskup ili prezbiter, u njoj ne
>odese< o aktualnu politiku. tukni se propovijed ne pamti i >ne spominje u
novinama<. U nekim sredinama u propovijedi se mora bar nekoliko puta ponoviti
>nri Hrvati<, >>nasa domovina Hrvabka<, inade se prisutni vjernici pitaju, Sto se
taj uop6e penjao na ambon?
3.2. Moramo propoviiedati >kflo Crkva, u Crkvitt
Kad kaZemo da je Crkva poslana i ovla5ten aza evangelizaciju svijeta, treba da na
pameti imamo dvije stvari. Prvo, evangelizacija nije nidija privatna stvar, nego
duboko crkveni din. Kad u nekom najudaljenijem kraju propovijeda evandelje,
okuplja svoju malu zajednicu ili po-djeljuj. neki sakrament, dak i osamljen,
@NSKISABoR.Chr is tusDominus,opast i rsko js luZbib iskupa(da| jcCD),br . l2 ,u : ISTI '
Dilnmenri,KrSianska s daSnjost, Zagreb. 1980' str' 267'
r8 tJsp. IVAN PAVAO ll',Catechesi sul Credo, str' 192'
Iq  UsP.CD'  br .  12.
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neznani propovjednik, kateheta ili pastir - on dini djelo Crkve i njegov rad se,
preko institucionalnih odnosa, ali i po nevidljivoj vezi i po tajnim ililama
milosnog reda, nadovezuje na evangelizacijsko djelovanje cijele Crkve. Jasno, uz
uvjet da to djelo obavlja u jedinstvu s poslanjem Crkve i u njeno ime, a ne
vlastitim poslanjem ili osobnim nadahnuiem.
Druga tvrdnja proizlazi iz prethodne: ako svatko evangelizira u ime Crkve, a ona
sama to dini snagom Gospodinove naredbe, nijedan blagovjesnik nije gospodar u
svom evandeoskom djelovanju niti ima neogranidenu vlast kojom bi raspolagao
prema individualistidkim jerilima i pogledima vei u zajedni5wu s Crkvom i
njezinim Pastirima.'u Mi smo Kristovi poslanici i predstavnici. Kanonska
investitura (uvodenje), ilipolaganje ruku biskupa daje prezbiteru akreditaciju kod
vjernika da bude Kristov >alter ego((,'' kao njegov predstavnik. Zato kao Zupnik,
sveienik, ne smijem iznositi svoju nauku, pogotovo krivu nauku, drugadiju od
one 5to je naudavaju Papa i biskup, inade zloupotrebljavam sluZbu koju su mi oni
povjerili da je obavljam u njihovo ime.
Tko u ime demokracije Zeli propovijedati svoje ideje, tko Zeli podgrijavati
kontestaciju, mora si izabrati drugu propovjedaonicu, moZe izaci na trgove ili
moile drLati mitinge, ali se ne smije sluZiti liturgijom, svetim ambonom daizrazi
svoje neslaganje, desto povr5no i demago5ko, s onim 5to naudavaju zakoniti
pastiri. Bila bito velika nepravda,  potom i grijeh protiv zajedni5tva. Na Zalost, u
ime krivo shvaiene demokracije u Crkvi, ima pojedinaca koji neprestano iznose
vlastite ideje, desto mimo Crkve pa i protiv Crkve. Neki uvijek imaju neito reii na
radun Pape ili biskupa... Onaj koji govori o >kakofonrji( u Crkvi, sam je desto
))magare koje izvan tora reve(( pa vjernike, koji misle da nastupa u ime Crkve,
desto dovodi u zabunu. Pro5lih godina previ5e smo trpjeli od tog pomodarstva,
sad je vrijeme da revidiramo neke postavke. Ako netko ne osjeda da stoji s Papom
i s biskupom, mora imati hrabrosti, dosljednosti i u njihove ruke vratiti primljeni
mandat, i eventualno,traliti >mandat od drugog gazde<<.
3.3. Moramo propovijedati svima
Prezbiteri su poslani svim ljudima i njihovo poslanje mora zapodeti
propovijedanjem BoZje rijedi. >>Prvenstveni je zadatak prezbitera da svima
navije5taju BoZje Evandelje... Spasonosnom se, naime, rtjegu pobuduje vjera u
srcu onih koji ne vjeruju, a u srcu se vjernika hrani.<<-'Evangelizacija je
upravljena k tome >da se svi koji su vjerom i kr5tenjem postali BoLja djeca,
zo UsP. PAVAO Yl, Evangelii nuntiondi. Apostolski nagovor o cvangelizaciji u suvremcnom svijctu, Kr5ianska
sadaSn jost (Dokumenti 50), Zagreb, l9'l 6, br. 60.
2t Usp. PO. br. 2.
22 PO,br .4 .
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informacija inavodaiz crkvenih dokumenata. Iako te5ko moZemo propovijedati
bez homiletskih pomagala, ne bismo ih trebali koristiti i- jednosiavno
reproducirati ne osvriuii se na duhovne potrebe i odekivanja sluiatelja.Nadalje,
homilija se ne smije pretvoriti u >PP program(< u kojem se iznose swarni i
izmiSljene anegdote iz vlastitog Livota. >Propovijedanje se prema tome ne moZe
svesti na priopiivanje vlastitih mi5ljenja, na oditovanje osobnoga iskustv a, na
puka tumadenja psiholo5ka, sociolo5ka ili dovjekoljubiva; niti se smije odviie
prepu5tati govornidkom zanosu, tako desto prisutnom u saobra6anju s masama.
Radi se o navije5taju rijedi s kojom se ne moLe raspolagati, jerje Crkvipredana da
je duva, istraZuje i vjerno prenosi<,kale crkveni dokument.2s
Osim toga, moramo biti svjesni da su vjernici-slu5atelji uvijek u >podredenom
pofoZaju<. Naime, oni najdesie Sute i >gutaju<, a sveienik slobodno govori,bez
obzira svida li im se to iline. Zato homilija ne bi smjela biti >agresivnai<, da u njoj
propovjednik grmi i napada pokvarenost koja se Siri. Pogotovo ne bismo trebali
propovijedati onima kojih nema u crkvi. Mi smo navikli da se u propovijedi,
odnosno homiliji, donose moralne pouke, bar na kraju, jer se tada najdesie upada
u moraliziranje, a evandeoske poruke se osiroma5uju. U novije u.iiern"
sveienici-propovjednici nailaze na pote5koiu koju temu izabrati, naime, u
posljednje vrijeme >kao gljive< nidu razni dani i nedjelje (misijska nedjelja, dan
obitelji, dan Livota, dan posveienog Livota, nedjelja sredstava dru5fvenog
priopdivanja...). Sveienik je u nedoumici, o demu da propovijeda i kako da te
vaLne teme ukljudi i nedjeljnu homiliju?
Temeljno svojstvo dobre homili je opisao je sv. Luka u Isusovu nastupu u
sinagogi: >Danas e ispunilo ovo Pismo Sto vam joS odzvanja u u5ima<i 1Lk
4,21). To je proroika homilija koja ima tri sastojnice: >Pismo<, >danas<<,
>odzvanja u va5im uSima.<. Doista, homili ja ide zatim da savjestima vjernika
pribliZi Rijed. Zatoje potrebno da homilija bude vjerna navije5tenoj Rijedi i da
vodi brigu o konkretnoj prisutnoj zajednici, o njezinoj Zivotnoj i
socio-kulturalnoj problematici koja se pojavi od vremena do vremena.2e Zatim,
homili ju treba shvatit i  kao konverzaciju izmedu govornika i onih koji ga
sluSaju. Istina, nije potrebno svaki puta ostvariti >missam dialogatam<<, Stovi5e,
ona se desto izrodi.
Uz homif iju, Zupna katehezaje najde56i oblik evangelizacije. U novije vrijeme je
ona pomalo zanemarena, napose otkad je uveden vjeronauk u Skolu, no bez nje
nema nove evangelizacije. Ona je bila prisutna samo u nekim sludaievima i u
nekim zgodama. napose prigodom podjeljivanja sakramenata. Nju ne moZe niti
smije zamijeniti vjeronauk u Skoli. U novije vrijeme Hrvatska biskupska
konferencija objavila je i propisala Program Zupne kateheze Sto ga ne bismo
KONGRECACIJA ZA KLER, Direktorij :a slulbu i iivot pre:bitera,lKA,Zagreb, 1994,br.45.
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Na svetost po:vctni, Glas Koncila, Zagreb,2002,br. I '1.
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smjeli zanemariti.3o Pastirska pisma (Zupnikovo pismo) takoder je oblik
evangelizacije.MoZda bismo ih trebali dati drugima da ih proditaju prije nego Sto
se objave. Na Zatost, i u njima se nade svega, dak i onoga Sto baca ruZnu sliku na
autora. Od izvanrednih oblika evangelizacije navedimo razne akademije,
priredbe, konferencije i sastanke svake vrste: javne iziave u odredenim prilikama'
tisal< i druga sredstva dru5tvenog priopiivanla.'r 
-
Vjeronauk u ikoti i ujerska potfta u predikotskim ustanovama postali su i ostali
naia stvarnost koju-moramo iskoristiti ne dopustiti da se via facti pretvori u
religi jsku kulturu, odnosno u jo5 jedan nesnosni predmet u Skoli. Ne bismo ga
g;".ti prepustiti samo laicima. Sve6eniku je mjesto i u Skoli, koliko god je to koji
puiu te5ko, pogotovo dok se ne formiraju vjerouditelji laici. Svjesni smo da
lveienicima'niJe lako, no konfesionalnom , ti. za nas katolidkom vjeronauku,
mjesto je u ikoli i takav stav treba branitiprotiv onih koji ga napadaju.'' Oni znliu
,uSto ga napadaju, a mi znamo za5to ga treba braniti. Svaka kr5ianskazajednica
mora 
-nastaviti 
ijelovati da sto veii broj udenika iskoristi tu moguinost, koju
jamde potpisani ugovori sa Svetom Stolicom. "
I(ao gditelj i odgojitelj u vjeri, prezbiter 6e udiniti da vjeronauk bude povla5teni
dio kr5ianikog odgoju u o-bit.liima, u Skolskoj katehezi, u obrazovanju dlanova
apostolskih pokreta itd., da kiteheza bude upravljena svim slojevima vjernika,
djeci i rnladlZi, djedacima i djevojdicama, odraslima i starima. on ie se, osim
toga, u poudauunlu vjeronauka znati sluZiti svim didaktidkim pomagalima i
sredstvima saobraianja koja mogu biti korisna da vjernici, u skladu sa svojom
naravi, sposobnostim"a, dobi i Zivotnim uvjetima' uzmognu potpunije shvatiti
kr5ianski nauk i najprikladnije ga provoditi u Livot.
Radi toga prezbiter ie se potruditi da mu Sveto pismo_bude glavno upori5te u
propovij"edanju i da mu ostane vjeran. O tome Direktorii za sluibu i iivot
prezbitit.akaLe:>Svijest da treba'oitati' apsolutno vjeran i usidren u BoZju rijed i
u lredaju kako bismo bili istinski udenici Kristovi i upoznali stinu (lv 8,3l-32)
uvijek jL pratila povijest svedenidke duhovnosti, te je mjerodavno potvrdena i od
Orugo[u'vatikanskog koncila.<3a Narodito za suvremeno drustvo koje 
je
obiljeZeno teorijskiil i praktidnim materijalizmom, subjektivizmom 
i
proUt.*uticizmom, potrebnoje da evandelje uvijek bude prisutno kao >sila BoLia
za spasenje onih tcoii vleruj;u (Rim l,l6). Prezbiteri, spominjuii se da >vjera
@KUPSKAKoNFERENCuA,Zt,pnokatehe:auobnoviiupne:ajednice'PIaniprogram.
NKU-HBK-HI LP, Zagr eb-Zadar, 2000'
3 l  UsP.  CD '  b t .12 .
rz Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Direktory :a slulbu i l ivot pre:bitera'br' 
47 '
r Usp. (Jgovorii:meilusvete Stolice i Republike Hrvatske,Glas Koncila,Zagreb,200l G. 
BIFFI, Nav di',br' 91'
j4 KONGREGACIJA ZA KLER, Direktorij :a sluibu i iivot pre:bitera, br. 
45; usp DRUGI VATIKANSKI
SABOR, Dci Vcrbum, dogmatska tonstitucija o boZanskoj objavi, br. 25. 
u: ISTI' Dokumenti. Krsianska
sada(njost, Zagteb, 1 980, str. 4l l -4 13'
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dolazi od propovijedanja,  propovijedanje biva rijedju Kristovom< (Rim 10,17),
ulaZu sve svoje snage da bi odgovorili tome poslanju koje je u njihovoj sluZbi
prvotno. Oni doista nisu samo svjedoci, nego takoder navjestitelji i prenositelji
vjere. Ta sluZba - koja se vr5i u hijerarhijskom zajedniStvu - osposobljuje ih da
ovla5teno izridu katolidku vjeru i daju sluibeno svjedodanstvo crkvene vjere.
BoLji se narod doista >poglavito kuplja rijedju Boga Livoga koju svi imaju pravo
iskati od sveienidkih usta<. Da bi bila nepatvorena, rijed Bolja treba biti
preno5ena )ne lukavo niti izopadeno vei otvorenim navje5divanjem istine pred
Bogom (usp. 2 Kor 4,2). Prezbiter neka odgovornom zrelo5iu izbjegava
krivotvorenje, okrnjivanje, iskrivljavanje ili razvodnjavanje sadrLaja boZanske
poruke. Njegov, naime, zadatak >nrje naudavati neku vlastitu mudrost nego
naudavati r jed BoZju i sve ustrajno pozivati na obraienje i na svetost<." Uz Sveto
pismo je i Katekizam Katoliike Crkve, kao knjiga koja predstavlja sigurno i
autentidno pravilo crkvenoga poudavanja.
I salcramenat pokore^je prigoda evangelizacije,jer je u njemu ispovjednik prije
svega evangelizator.'o Da dovjek gre5nik doZivi autentidno bra6enje, treba duti
radosni navje5taj dogadaja spasenja kojije Otac ostvario u Sinu. Prema Markovu
Evandelju podetak i sinteza lsusova propovijedanja est poziv na "metanoju",
bitno utemeljenu na Radosnoj vijesti dolaska Kraljevstva: "lspunilo se vrijeme,
blizu je kraljevstvo BoZje. Obratite se ivjerujte u Radosnu vijest!" (Mk l,l4).
"lspunilo se vri jeme": Bog je u Kristu objavio milost imilosrde dovjeku, kojemu
je to poziv na obraienje. Radost penitenta u odredenoj mjeri ovisi i o Kristovu
predstavniku, ispovjedniku, vei prema tome navije5ta li on doista Radosnu vijest
u lsusovu duhu ili svodi sakramenat na inkviziciju. Sv. Alfonz v Praxis
confessarii kale da se srZ duZnosti ispovjednika sastoji u preno5enju slike
nebeskog Oca.37 Prvotni uvjet ta onogi koji Zeli raditi na obiadenju ljudi jest
vidljivo posjedovanje duboke i intimne radosti, jeke i svjedodanstva Radosne
vijesti, prihvaiene u distoii srca i doZivljene u iskrenom prihvaianju.t* Mrko lice
i zlovolja ne pomaZu radosnu navije5tanju. S tim u vezi treba re6i da i sama
pokornidka liturgija mora dobiti pashalni, radosni karakter, a to vrijedi i za
pokornidki pastoral i praksu. Mradna mjesta u crkvi i neugodni zadah
ispovjedaonica sve su drugo negoli^pogodno mjesto na kojem penitent moZe
doZivjeti potpuno vazmeno tajstvo."
rs KONGREGACIJA ZA KLER, Direktorry :a sluibu i l ivot pre:bitera,br.45.
36 >>Zapravo sakramenti se slave u povezanosti s navjeStajem BoZ.je njedi te tako razvijaju v.jeru i pomocu milostije
udvr5iuju. Ne mogu se stoga sakramenti podcijeniti, jer pomo6u njih ri jed dosiZe svoj puniji udinak... StoviSe,
svecenici maju izvr5avati svoju sluZbu tako da vjernici primaju veoma desto 'one sakramente koji su ustanovljeni
za odrLavanje krS6anskog Zivota' (SC 59).(, III SINODA BISKUPA, Ministerjalno sveteniitvo. Pravda u
svijetu, str. 19.
lz Usp. B. HAERING, Die grosse Versolmung, Ncuc Pcrspcktivcn dcs Buss-sakramcntcs, Otto MUllcr Vcrlag,
Salzburg, 1970, str. 20.
:s Usp.C. GATTI,  Formazione alministero del laconfessione,  u:  Seminar ium l3 (1973),  st r .750.
rs  Usp .M.SRAKIC,Sve ien ik -pokorn ik i i spov jedn ik ,u :Bogos lovskasmot ra  45 (1975) ,b r .4 ,s t r .408 .
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PRESBYTER _ PREACHER OF THE GOSPEL IN A DEMOCRATIC
SOCIETY
Summary
Conternporary clemocratic sociely imposes, new pastoral challenges on prie-sts'
Therejbre, ,f ,, want to stay true io the fundamental mission of a priest 
- preaching
it tt i Gospel - we should search foi ytew fornts of pastoral activities and new
iccasionr yo, preaching the God's Word. It is important to perceive the advantages
onArua bi o durrorroi,c society, such as recognition and respect for dignity and
lil:erty i7 tttn human person, requirentents for higher level of nmturiQ o-'d
,erpirsi"bitity of citizens. However, Ihere are olso dfficulties presented by such a
,oiiuty, like"e.g. "the law of maiority", pltral_ism in thought, which ore appropriate
.for "permissiie lavvs", subieclivjsm andfreedgm.abuse. 
Under these circumslances,
''prtnit, 
are callecl upon to preach the cricified Christ, this time with a strongfeeling'of 
ecclesiasticism ind spiritual union. Besides, it is also important to go to meet
lirople, especially those on the edge of Christianity, and 
act as consciousness of the
's c'i ty 
ihu, required. Propheic iomilies, parish catechesis, pastoral letters,
pastoiol meetings, speakeis platforms, funbfions, catechism in schools and'kindergartens, 
,iott media - tiey are all onlv some of the nxeans available to us.
Ir{evertheless, the Hoty scripture and church documents, especially the sacramlnt of
reconciliation and communication of faith through personal witnessing, will still
remotn rrep/acea6/e wften il conres lo pTeac/et7g tlee ll/erd ef GazL
Key worrls: priest, preaching the Gospel, democratic society, postoral, sQcrantents,
prophetic homily, catechesis, catechism'
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